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EDITORIAL
Queridos amigos,
Como todos los años a mediados del mes de junio salen los
listados del Journal Citation Reports (JCR) del ISI-Web of
Knowledge, y con ellos los nuevos Índices de Ímpacto
(Impact Factor, I.F.) de las revistas incluidas en sus Bases de
Datos. En este caso son los correspondientes al año 2008. 
La revista Materiales de Construcción aparece en estos
listados, de manera ininterrumpida, desde hace once años.
El nuevo I.F. de Materiales de Construcción es 0,603.
En la Tabla se recogen todos los datos del JCR-2008 rela-
tivos a nuestra revista. Además del I.F. del 2008 también
se recoge el I.F. de los 5 últimos años  (hay que recordar
que el I.F. convencional se refiere sólo a los dos últimos
años); también se indica el índice de inmediatez que da
idea de la citación de artículos publicados en el mismo año
de evaluación (en este caso del 2008). 
La revista Materiales de Construcción es la única
revista científica española que aparece en los grupos
temáticos del ISI-Web of Knowledge: CONSTRUCTION
AND BUILDING TECHNOLOGY y MATERIALS SCIENCE
MULTIDISCIPLINARY. En CONSTRUCTION AND BUIL-
DING TECHNOLOGY están recogidas 38 revistas, ocu-
pando Materiales de Construcción la posición 21; en
MATERIALS SCIENCE MULTIDISCIPLINARY Materiales
de Construcción ocupa la posición 139 de las 191
revistas científicas recogidas en este grupo.
Finalmente, creo que es interesante mencionar que desde
2004, el I.F. de Materiales de Construccion se mantiene
dentro de una horquilla de 0,4-0,6, como puede verse en el
gráfico adjunto. No solo es difícil entrar en los listados del
JCR, si no, igual o más, mantenerse o incrementar su I.F.
Por todo ello, nos sentimos muy contentos con el actual
I.F., y como en otras ocasiones queremos trasmitir nuestro
agradecimiento a todos los que de una u otra manera tra-
bajan y colaboran con la revista.
Un saludo muy cordial,
EDITORIAL
Dear friends,
As you surely know, the ISI-Web of Knowledge’s Journal
Citation Reports (J.C.R.)  listings are published in June
every year, along with the impact factors (I.F.) for the
journals included in its databases. The data for 2008
have, then, been recently released. 
Materiales de Construcción has been listed in the JCR
uninterruptedly for the last eleven years. Its new I.F. is
0.603. The JCR-2008 data for the journal are given in
Table below. In addition to the I.F. for 2008, the table
shows the factor for the last five years (the conventional
I.F. refers only to the last two). The immediacy index,
which provides an indication of the number of citations
of articles published in the year the evaluation is
conducted (in this case 2008), is also shown. 
Materiales de Construcción, the only Spanish journal
appearing in ISI-Web of Knowledge subject categories
“Construction and building technology” and “Materials
science, multidisciplinary”,  ranks 21st of the 38 journals
in the former and 139th of the 191 in the latter category.
Finally, as the attached graph shows, since 2004 our
journal’s I.F. has fluctuated between 0.4 and 0.6.  While
obtaining a JCR listing is in itself difficult, it is at least as
difficult to maintain or raise a journal’s I.F. For all the
foregoing, we find the present factor to be cause for
satisfaction and, as on previous occasions, wish to
convey our gratitude to all those who work with and
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